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Falta sono, falta fé.
Meu pai reza para dormir.
Aprendi.
Então rezo:
Lava as mãos, limpa os móveis, lava o pano, 
lava as mãos, limpa as portas, lava o pano,
limpa o chão, lava o pano, lava as mãos, limpa
tudo. 
Lava o pano. Lava mais. 
Não lavou bem. 
Acha. 
Volta. E repete. 
Mais uma vez.
E outra. 
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